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1 ⁽Alī Dehbāšī a entrepris de réunir les articles du meilleur connaisseur actuel du Livre des
Rois de Ferdowsī dans ses versions manuscrites. Son édition en cours fait autorité, comme
on sait, et ses études et réflexions sur le monument viennent de sa longue fréquentation.
⁽Alī Dehbāšī avait constitué un premier recueil d’articles de Jalāl Ḫāleqī Moṭlaq (Gol-e ranj-
hā-ye kohan, Našr-e Markaz, 1372/1993). De précieux travaux.
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